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DESAFIAMENTS A CATALUNYA 'EN E L  SEGLE XVI 
per FRANCESC CARRERAS I C A N D ~  I SIEGFRIED BOSCH 
La guerra privada fou un dels privilegis més singulars de  la 
noblesa catalana. E n  aquells segles de ferro, es necessitava 
gent entesa i destre a I'mexercici de  les armes. Es iper aquest mo- 
t iu ,  també, que el duel judicial (1) va tenir més vida i més cons- 
tancia en els costums que no pas les altres formes de  judici de 
Déu. 
El noble senyor feudal, el cavaller -miles -, necessita d'a- 
questa guerra : la pau i la vida casolana li són gairebé un tur- 
ment (2). N o  obstant, ja des del segle XIT, I'esperit bellicós s'havia 
(1) Desafia+ite?it, desafiu, brega, batnlla a ullran$a, entrar a calizp clos, 
etcktera. Els aritics caíallers catalans entenien la batalla a iiltrauca periju* 
finia rendint-se o amb la mort d'un qualsevol dels combatents. Vegeu, en  uti 
Diccionari francks, els termes Onlra*ice o Oullrancc. A Castclla i Lleb, d ~ a l o .  
co?irbatc judicial, lid. pugna, combate singular, batalla a todo tranca. El ter- 
me repte (en caslellh, riepto) no correspón al duel ni al desafiament. Kepte 
era un procediment especial davarit la Chria del Rei. Especialitat que es 
mauiiestava rri dos aspectes : un per esser davant la Chria regia, i un altre 
per no referir-se mes que als delictes de traició i de fellonia. Vegeu : M. To- 
rres Wpez. Natrrralrza jurídico-penal y procesal del desafio y rlepto en León 
y Castillo en la Edad Media. Extret de 1'Anziario de Historia del Derecfio 
Español. Madrid, 1933.- E n  liatí : judiciuni ptignrc, judicium duelli, duelli~in. 
singulore ce?ta+neii, nzonomachia, carapits.-En les llengues tudesqiiec de  1'Edat 
mitjiiiia : konip, elwwig, awwig (de an, un, i ?vip. d e  wigon, batre's), wichoding, 
welradinc (tambe de wigan i dinc, ding, judici).-Entre els auglo-saxons : 
eornest. Ear o Eor fou un dels nonis del d&u de la guerra entre les races 
gerrniuiques.-Entre els escandinaus prenia el nom de holmgangv, paraula 
que significa visita a l'illa, ja que els combats singulars tenien lloc en qual- 
sevol de les illes que hi ha prop de 1'Escandinivia.-Vegeu : KoCriigswarter. 
Eludes liistoriques sur l e  deaeloppernenl de la Societb Hzcnzaine. Paric, Du- 
rán Ed. ,  1850. Pdg. rgo. 
( 2 )  .-Ara donaiii-nos a gran desastre e gran desavenlura, que acd que 
havern jurcat a conquerir cinc cents anos, perdarn en  quinze dies...-es plany, 
anib amargor, Pere III-. E acb no esdeve per colpa noctra, ne aitantpoc per 
colpa vostra, $0 es, que no liajats cor e volentat de hen servir, car tots tenips 
los vostres predecessors han ben servit als nostr-es, e si us havets vosaltres 
a nos. Mns tot acb esdeve per aquesta desaventura de qücstioris e debats que 
havets entre vosaltres. qui cascuns volets vostre ben propri e guardats vos- 
tres privilegis e vostres Ilibertats ...m - Corta de Mont$ó, rr febrer de 1363. 
suavitzat o, millor dit, prenia nous caires i per  obra, principal- 
ment, de la cavalleria com a institució. El tacte més exquisit, 
l'estructura més refinada, es sobreposaren de mica e n  mica a les 
r u d a  maneres masculines. L'amabilitat i el desig d'agradar eren 
les accions que hom desplegava e n  la vida d'e soci.etat. 'Els fets 
d'armes, les gestes de  guerra, no perdéren, pera, la primitiva im- 
portancia, i la professió de cavall,er segueix essent la mateixa. L'es- 
cut - diu W. Vedel (1) - I'obligi a mantenir el seu honor sen- 
se macula. 
«En aquel1 temps, la destresa en las Armas se miraba com 
lo únic art interesant al Estat -escriu, a la Iletra, J. E.  Angla- 
da i Torrents (2) -. Alesores la vanitat, la necessitat, la segur¡- 
tat y lo amor, se combinaban pera obligar a tot ciutadi a prefe- 
rir est exercici a tot a l t ~ e .  Lo engrandiment dels Estats y la re- 
sistencia als invasors, eran objecte de gran importancia; pero 
també ho  fou la 1,ley Cavall,er,aca que obligaba al Amant a com- 
batrer pera defensar lo honor de  sa Dama y vindicar sos agravis .~ 
Així data ja, probablement, de la primera meitat del se- 
gle XIII, un notable recull dels costums sobre la manera de fer la 
batalla i concertar el du,el, el Libellus de batallia facienda, que 
compta amb I'extens precedent dels Usatges (3). 
N o  res menys és r'emarcable el tractadet o formulari titulat 
L o  orde qf je  ha de tenir per a dar desesiments u n  cavaller a altre 
cavaller, pero de data molt posterior i amb ref'erhncia co'ncreta 
al dumel cavall'eresc (4). H a  pervingut com una obra anonima. El 
seu aspecte prictic qpareix descrit e n  l'obra de Pere Joan F'e- 
rrer, cavaller, Sun~ar i  de batalla a ultranca ( 5 ) .  
i r )  Ideales dc la Edad Media, 11. Barcelona, Ed. Labor, 1927. 
(2) F. Carreras i Candi : Szi7nnri de batalla a f~ltranpz, jet per Mosskn 
Pere Joan Ferrer, caualler, ab la biografio del afilor y brea estcdi de la obra. 
Matarb. 18q8 PAg. 45. 
(3) Diversos usatges reglanienten e l  duel judicial com a forma particu- 
lar del jodici de D&u i,sou rnolts e ls  que facultcn l'exercici de la guerra pri- 
vada. Per exemple : I Anteqz~ani zisotici, 27 Xatallia judicata, 38 Qr~i ira dirc- 
t t ~ s ,  39 Qui scniol-em, q j  Si qziis in ct~rto, 45 El si qzds a potestatc, q7 Cunc- 
t t l n  $?ialzim, 57 Fetios, 61 Ztem stattlerunt, 6 2  Camini et strate, 65 Simili mo- 
do, 71 Pev bonwn ztsaiicurn, S3 Si quis pcr t reparn,  93 De magnatibus, 99 
Tracua data, 112 Mnriti uzorrs, Ir3 Veve j i~dez ,  121 Si p i s  d i ~ ~ l i t ,  122 O#- 
nss homines, 125 l t cm constitz~erunt, 170 Si quis oliqz~eii~ dc bazisia, i 174 
Tregriam etenim donrini. 
(4) Carreras i Candi : La auolleria a Cataktnya. Barcelona, iSgg. 
( 5 )  El duel judicial i la batalla a ultran~a eren dos acles seinblants en 
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Ferrer manifesta que ha compost el seu tractat mirant mol- 
tes leys, pr9ctiques e costums. Pero les tals lleis no s'hi veuen ci- 
tades, sinó és per excepció alguna de l,es Partides. 'El Sumari és 
fill, e n  realitat, d,el costurn fidelment observat, tal corn era pric- 
tica dels cavallers catalans a les darreries del segle XV. !No és pas, 
doncs, obra d,e jurista, sinó d'e guerrer experimentat, de cavaller. 
El combat singular tenia lloc concretarnent per un qualse- 
vol dels rnotius qume fixava la Il'ei : per  traició, per fellonia (bau- 
sia) o per  treves trencades (1). N o  precisarem ara els conceptea 
d e  traició i d e  fellonia : cernpre, pero, es refereixen a persones 
o a famili'es. 
Igual que a Castella, on  pot  distingir-se una traició propia- 
ment dita, en el sentido actual -expressió aquesta del Prof. M.. 
Torres Lopez -, i la traició que neix de la falta d e  desafiament, 
a Catalunya la bausia (2) presenta gradacions successives, des de 
la major o mixirna a la menor. Jaurne de Montjuich, e n  el  seu 
cornentari a I'usatge Si quis in curia, la d'esigna amb l'expressió 
crimen publicum i la fa equivalent a la lesa rnajmestat. El Profes- 
sor di Tucci n'ha fet unestudi ,  breu, pero forca rernarcable (3). 
A Cataliinya, la fórmula plena d e  desafiament fou el  desesi- 
ment. Era  una carta o ceduló partida per A. B. C., e n  la qual 
I'agreujat avisava ,el seu contrari que, e n  endavant, el tracta- 
ria corn enernic, perseguint-lo i fent-1.i tant d e  mal com-pogués. 
aparenp,  pera d'essencialitat diferent. Les regles particulars per a la se- 
gooa na es convenien pas amb les del judici de Déu. Aquest darrer tenia l lw 
qoan era necessari administrar justicia a dos qoerellants, el fonament de dret 
dels quals podia conceptuar-se semhlantment bo. En defeete de la justicia hu- 
mana honi npel-lava a la de D6u. 
(1) Usatge Batallia judicala, Furs de Valencia, liúbrica SSII,  De bala- 
llrs, J-ibellus de botallia facienda i el capitol q3 del Recognoverz6nt pvocercs. 
( 2 )  Bolzia, bausia, baz'zie, baliia, baya, baficio, bausalor, etc., en els 
manuscrits. 
(3) En el seu treball : La prova pilidiziaria del dvello ncl periodo dcll'ozc- 
tonomia. (Note  al Libellus de bataila). Stratto da S l z ~ d i  Sussuresi, z.= serie, 
j vol. Sassari, 1926. Vegeu tambh : Vives i CebriA. T r a d u c ~ i 6 n  al c a s t ~ l l e n o  
de los Usages, etc., 11, 6j, nota.-J. Ficker. Ucber Usatici Barclzinonre zind 
deren Ztzsafrrlrang nrit den Ezeptiofles Lefu:rrm Ro?>ianoriini, publicat en 
Mitheiluwgen der Inst i tz~ts  für CJ3sterreicchis~he Geschistsforschung; 11 er- 
ganzungsband 1 heft.-Insbruch, 1886, y. 236-75. N'hi ha una traducció cas- 
tellana poblicada l'any ~ g z q  per la Universitat de Barcelona, dins la seoa 
col-leccib de  textos per a l'estudi de la Iiiitaria jurídica. 
La determinació dels catorze cassas de traició en  el dret de Castella, ve- 
geu-la en Diego de Valera, Tratado de les Armas, o sea Tratado de los riep- 
tos y desafíos. Publicat en el volum : Epístolas d e  iMosén Diego de Vd'alere, 
etcPtrrn. Madrid, 1878, per la Sociedad de Hibliófilor E s p ~ l í o l e i .  
Pere 111 mana que, donat el desesiment, havien d e  passar deu 
dies abans que el iprirner pogués hostilitzar el seu enemic. Pos- 
teriorment, aquest termini s'abreuja a cinc dies. 
Cartell. 
Yo don t .  per mal grat que tinch de vos t. ine deseixch de vos fent 
vos saber qite passais los deu dies aprés que lo present cartell vas sera 
prc~enta t  entendré en dampniñcar vastra persona per tetas les maneres 
que a mi me sera posible. E per qne ignorbncia no piiixau allegar vos 
tramet lo present cartell de deseiximents per t.  ti-ompeta procurador men. 
Fet en Valencia a t.  del mes de t. del any t. Scrit de ma de altri sotascrit 
de  la mia ma y sagellat de k s  p ies  a r m e  del qual ni'en dexe tin semblant 
tl-asllat pantit per A. B. C. 
Yo don t .  
Orde General. 
Primerament fa aiier la procura y traiire'n cbpia. 
T'tem lo trompeta ha de anar ensentps ab ti-es nobles e ah lo aotari 
a la casa dels ... e allí [lemanar los a mscii de  aqiiells. E si 6eran en casa 
dirb lo trompeta que el1 com a procitrador de  ... eegons consta tenirit la 
cbpia de la procura eti 1% m i  Iliiti-ad la procura e aprés lliiirara hu dels 
cartells dieut que aquel16 son los Cortells de  deseximetits que el1 l i  doria 
com a procurador de dou ... aquel1 cartel1 de deseximents lo qual ts fet  
de l a m a  de ... partit per A.  B. C. E rreqiieriri al  notari que li'n reba acte 
e als aavallers qite yran ab el1 qiie li sien toctimonis. E dc la i-esposta que 
lo dexit donara se'n ha de rebre e contiituar acte (1). 
H i  havia una altra forma de desafiament, I'acuidament, 
sinbnim de desafianzent o desjiameitt. Era com una dwlaració 
de guerra feta pel vassall al seu senyor, per tant, una ruptura del 
vincle d'homenatge, emparant-se baix el poder del Princep. Trac- 
ten aquesta materia els usatges 122, Omnes homines, i el 125, 
I tem constitt~erunt. 
11 
EL DUEL, EXBRCICI DE LA PROFESSIO CAVALLERESCA 
La batalla a ultranca fou una practica forca usual en  el segle 
e n  que visqué mossen P'ere Joan Ferrer.. Tots els esforcos que 
es feien per  a corregir i acabar amb aqu,est costum tan poc cris- 
tia foren endebad'es. Desafiam'ents hi havia e n  que, per les con- 
(1) Carreras i Candi : Le Cavallena a Cetoltinya. citat. 
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dicions d e  la lluita i l'es armes triad,es, se seguía inevitablement 
la mort d'un dels dos combateuts. 
Remarqueu qu'e el  duel té el seu origen en la noblesa : la 
Iínia progressiva corre també entre la noblesa i culmina e n  la 
nobl'esa. N o  és, pero, un fet isolat: al seu costat neix una altra 
Iínia progressiva com a consequencia, a la vegada, d.e l'espl'endor 
cavalleresc i de la seva d'ecaden'cia. Aquesta nova Iíuia és la de la 
classe plebea, la del poble. 
E n  la soci,etat medi,eval, les formules i practiques acostuma- 
des per les class'es més enlairades, com la dels cavall,ers, no eren 
les qu,e solía usar el  baix pob1,e. L,es regles de  batalla a ultranca 
que dóna i compila Pere Joan Ferrer, són, (en realitat, una alta 
escola de  desafiament, i no es tenien ,en cornpte necessariameut 
en  el combat popular. 
Entre les classes baixes, el cartel1 d'e d,esafiament no sempre 
es trametía a domicili, sinó qu'e fou molt més general clavar-lo 
a la placa pública, al ip~ilar o paret on .es fixaven els manamentr 
d'e les autoritats locals. 
Amb el temps, aquest costum es  feu servir per  a fins il-lícits, 
per  exemple, el ,de fer la llei un val'ent qualsevol a la gent po- 
ruga pe r  rnitji d'un desafiam'ent, a .  fi de  treure din'ers a pretext 
de composici6 o pe r  a deslliurar-se d'e I'amenaca (1). 
GENESI DEL DUEL POPULAR 
L.a d'ecadhucia de les armes blanques, substituides per  la ma- 
ca i I'arcabús - burdam'ent fracassiren els cavall'ers a l,es batalles 
campals d'e la guerra dels Cent Anys -, C u n a  banda, i el pre- 
domini de la vida espiritual i d e  I'Humanisme d'altra, prepara- 
ten, de llarga data, la fi de  la cavall~eria. 
Així, de mica en mica, la realitat del du,el popular es  conso- 
lida : ara li tocara la seva 'Edat d'Or. Aquest desafiament té re- 
Iació d'una banda amb una forma puram'ent vulgar e n  sentit de 
(1) Carreras i Candi : Desntiz~s a Calalunya en lo segle X V I .  En 1.a 
V e u  del Moiitserrat. lo desembre de 1898. 
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venjanca privada, i de l'altra, amb una orientació espiritualment 
més enlairada, que enclau aspiracions ipolítiques concretes, el 
bandol'erisme. 
Castells i abadi'es ajudaven i emparaven els bandolers de les 
persecucions que els feia e n  contra la tropa del Virrei. 1 malgrat 
que els bindols es combatien 'entre sí de faisó prou aferrissada, 
forca vegades, sota el crit de : Visca la terra, muyra lo mal go- 
vern!, s'havien ajuntat i combatut ,ensems I'senemic comú, la tro- 
pa dels virreis. -«Un  Dietari d.e l'Arxiu d e  Puigcerdi, f,et a ÚI- 
tims d,el segle XVI-escriu LI. Sol'er i Terol (1)-diu que l'arque- 
bisbe de  Tarragona va anar, e n  1526, a defensar la Cerdanya con- 
tr:i la reyna de Navarra ab gran nombre d e  gent #y cavallers prin- 
ciipala, entre'ls quals hi eren mossén Cruylles i mossén Alemany 
ab molts bandolers contraris encara que aci estigueren com si 
fosuen amichs)). 
Del 'procés que  se seguí a Joan Sala i Serrallonga es deriva, 
d'una man'era no gaire precisa, que aquest bandoler servia els 
elements po'lítics del seu temps. D'e totes maneres, la wva per- 
sonalitat menor era la política, i la major, servir les seves ipras- 
sions o satisf'er I'odi personal i la v'enjanca d'els seus homes. 
,El Dietari de I'antic concell baroeloní dedica a 1'~execució de 
Serrallonga aqu'est apuntam,ent: «Dilluns, a vrrrr  (gener de 
1634). E n  aqu'est die fonch s'ententiat Joan Sala, alias Serrrallon- 
ga, natural de  la ip~arrochia d e  Viladrau, bisbat de Vich, bandoler 
molt facin'eros, cap de quadrilla que havie molts anys qu8e reg- 
nave : fonch la sententia de cent assots, axorellat, aportat ab ca- 
rretó, atenallat, y fets quatrc quartos, ,y lo cap posat e n  una de 
les torres del portal d'e Sant Antoni de  la present ciutat. Anima 
eius i'equiescat in pace. Amen)). E l  temps ha curat de fer-ne una 
figura pcrpularíssima i envoltar-la d'una aureola romintica que 
ja no  s'esvairi. Q u i n  melangiosa és aquella cancó que fa : 
Les ninetes ploren, ploren de tristor, 
perqu; en Serrallonga 6s a la presú ... 
Un altre bandoler, Perot Roca Guinarda, ultra un cert cai- 
re polític que sadolla els seus actes - aspecte a que tats els au- 
(1) Perot Roca Guinarda. Histdria d'aqaert bandoler. Manress, 1909. 
Plana 16. 
tors estan d'acord -, actúa sobre un terreny d,e menor malv,es- 
tat i no  e n  el  sentit baix d'e I'ofici, sin6 .de venjanca, i a la seva, 
s'ajunta la de molta altra gent. * 
Naturalment, bandolerisme i desafiament són situacions di- 
verses, pera soirint s'adapten en  la llur manifestació externa. El 
bandol'er neix, de  vegades, a conseqüencia d'un desafiamment, i 
frmeqüentment el bandolerisme enclou una vida d'e desafia- 
ments (1). Vegi's un ,exempl'e, ,el qual, de segur, havia de de- 
terminar una bandositat : 
«Al diucret e n  P. de B'ergada, de  mi en Ramon de Besora 
bort, saluts ab tota honor. S,enyor sapiats que h e  entés que ti- 
rannament e contra tota justícia havets tolta e usurpada la bat- 
lia d,el Cast'ell d'e Bruyola al honrat e n  Dalmau ca Rovira. E 
com lo di t  Dalmau sie servidor d'el honorable moss2n Gilabert 
de  Canet e amich, lo qual mossen Gilabert es cap de  nostra casa, 
e nosaltres havem a pendre per nostres los dans de  sos servidors 
e amichs. :Emperamor de co Senyor, jo ab tots los altres que veu- 
rets en C a r ~ s  blanchas anomenats, m.e desisth d'e vos ,e de tots 
vostres b'ens e valadors, e de bens vostres e de  vostr,eu valadors. 
e d'omens vostr'es e d'els dits vostr'es valadors qu'e de  si anant pas- 
sats V jorns acustumats d e  donar segons usataes de  Cathalunya. a 
quescun gentil1 hom no sie tengut .de ,dan ne dapnatge que per mi 
ni mos valadors sie donat a vos ne altres valadors de  mo'rs, n'e d e  
naffres, ne preniments de bestiars, ne robas, ne d'omens, ne de 
algunes altres cosas que  gentills homens acostumen de donar dan, 
segons usatges d'e Cathalunya, a lurs anemichs. E per'co, senyor, 
com no he assi lo segell de mes armmes pos assí la emprenta del 
segell del honrat e n  'March de Vila Leons, donzell» (2). 
E l  desafiament del baix poble arrenca encara d e  dues bran- 
ques originiries més antigues: el judici de Déu i la venjanca 
privada. 
El duel judicial presenta, ben clar, un doble aspecte : el duel 
d e  I'alta escola de la noblesa, exercici de  la professió cavalle- 
(1) Ibiderri, pp. 17, 86, 89, 90, 296, 316, etc. 
( a )  E. C. Girbal : Un cartel de desafio en la Edad Media.-Revista de  
Geronn. Any VIII, núni. VIII. Agost de 1883. 
resca - en  aqu,est sentit cal pensar en la tradició cavalleresca que 
representa la llegenda d,e I'Emperadriu d'Alemanya deslliura- 
da (1) - i el duel popular, que  ve donat per la batalla d'escut i 
bastó, regulada en el fur antic de  Sobrarve, el  d'e Jaca i el de  
Navarra. 
«El duelo era conocido con los nombres d~e torna y bata- 
lla - diu E n  Dalari i Jovany -. Las partes litigantes nombra- 
ban a los jueoes d'el campo que  habian d e  decidir la lucha. Cada 
una de las part,es era representada por  un cabahero qu'e no hu- 
bi'ece hecho batalla jurada con escudo y bastan)) (2). Valls i Ta- 
berner, que segueix Balari, diu aixU mateix (3). Ja M a d e u ,  en  
la seva Historia critica de España y de la cultura española, diu 
que : «En un contrato hecho en  1080 por  el Conde ,de Barcelo- 
na con e l  vizconde de Carcassona y Coserans, se convini'eron las 
p a r t e ,  que si por  alguna contienda de daños hechos o recibidos, 
se hubiese d e  hacer campo, saldrian a pelear con escudo y bas- 
tón dos caballeros, uno por  una parte, nombrados y aprobados 
po r  cuatro hombres buenos, dos d'e cada partido, y el prínci'pe, 
cuyo caballero perdiese pagaría al contrario, no solo el duplo de  
lo qu,e se había disputado, pero aún los gastos de la batalla y el 
precio prometido por el vencedor a su cabal1,ero (4). 
Tanmateix, la batalla d'escut i bastó és d'origen esiencial- 
ment po,pular : només tenia lioc entre ,els vilans. L'exemple que 
report i  En ,Masdeu és una ,explicació dels textos adduits per  Ba- 
lari, per tal com no perm'etíen el combat  als cavallers que s'ha- 
guéssin sotmés a amqucst simulacre de batalla. D'on es deriva qu8e 
una i altra forma són incompatibles i que, per consegüent, un 
cavaller que  hagi exercitat la primera no po t  fer altre tant amb 
la segona. 
(1) Sobre aquesta llegeiida, vegeu el seghent rcniarcable trcball d'Eii 
Jordi Kubió : Les *dE?'SiOns cotalnnes de la llegenda del bon comtc de Barcelo- 
na i 1'Empcvadviu d'A1emanya.-Estudis Uniuersitaris Catalens, XVII. 
( 2 )  Origenes históncos de Cataluña. Barcelona, 1899. Plana 385. 
Balari ho diu en vista d'aquest text : =...ut excandigant per sacramen- 
tutii et Der bataliarn per unum caballarium qui nunquarn fecisset bstaliam ju- 
ratam cum scuto et bastonea. 1 d'aqoest altre : o...Remundus Mirone faciat 
facere predictum sacramentum prr unom suum caballariom qui non se devrtet 
inde tornas et qui unqnam non fecisset batalla jurata com ccuto et hastonen. 
(3) Notes sobre cl dziel fudicial a Calalunya. - R e u i ~ t a  de Catotunya. 
;uliol de 1929. Núm. 56. 
(4) Valurn XIII, Madrid, 1794. ParAgraf LXVII. 
El  combat propi dels cavallers fou amb arm'es blanques, i 
el vil; només podia lluitar en la batalla d'escut i bastó i contra 
un altre vili. Aixb resulta dels textos següents : 
Una ll'ei d'el Fur  Gen'eral de  Navarra, disposa : «Si algún fi- 
dalgo matare, el villano non lo [puede reptar po r  traydor si en 
tregoas non lo mata, porque no av'ernos dreyto en  d.esatiamiento 
a los villanos, que assi es  fuero» (1). La rúbrica IV, tit. IV, 
Ilib. V del mateix text legal conté una extensa llei sobre el desa- 
fiam'ent entre els fidalgos. 1 la llei II, tit. 111, Ilib. V. tractant 
la mateixa materia, comenca amb aquestes paraules : «Si fidalgo 
alguno oviere a combater sobre reptamiento d e  su cuerrpo ... s 
E n  canvi, la ll'ei VI11 dels mateixos títol i Ilibre, tracten de 
la batalla d'escut i bastó en aquests termes : «Bataylla d e  ,escudo 
e t  baston si ha ha fazer algun lavrador del Rey ... » 1 altrament, 
Muñoz i Romero cita un codex que conté I'ordenamment i millo- 
ram'ent d'els fu;s de  Navarra, novament ordenats pel rei Felip, 
que  exposa un cas d'aquests, celebrat el  28 de  maig de 1344 (2). 
e n  el  qual 1'~expressió batailla de labradores que s'empra en I'ori- 
ginal, d'esigua precisamment la batalla ,d"escut i bastó. 
R'emarqui's també que el  Fur  de Jaca, en la seva redacci6 
definitiva, regula, en la rúbrica 344. la bata3'lla de campioizs a pe  
a escz~t et bastoia, i e n  la ssgüent tracta de la batalla a cavall com 
propia dels hom,es d e  llinatge (3). I finalment, e n  els Furs de 
Valencia es fa aquesta dif'erenciació : «Los pagesos, e.ls cavallers, 
e.ls vilans, entre s í  sien tan solament consemblants. Los cava- 
(I) Llei X, tit. 111, Ilib. V. En l'edició dels scliyors Ilal-regui i La- 
puerta, acordada per la Diputaci6 Provincial de Pamplona (1869). Les lleis 
sobre jiidici de Dbu i desafiament manquen en I'edicib de 1815. 
( 2 )  Coleccidn de fuero3 ~nz~~ic ipa lcs  y cartas pueblas, etc. Madrid, rS47. 
Plana Sg. Diu aixi : uBAThIULh DE LABRADORES. Aniio Domini 1344, vier. 
nes priniero enpues sant Urban (28 de niaig) lidiaron en Parnplotia, en  Cos- 
talave, en el campo, Johan, et Pedro, fijo de Garcia Cahoes, vecinos de Fal- 
les,  labradarcs dcl Seóor Rey, que  eran reptadores con Johan, et Garcia, ve- 
cinos de Falres, por la mucrtc de ......... et fueroñ esquezados, et avian escudos 
de vergas, et losbastones cada V palmos de lucngo, et vestidos de balares, 
coma foias dc acero, et cofia de h ldrcs  ct todos descalzos, et movieron los 
reptadores, e labrador avian par fielles ; e t  el campo era redondo, como la 
era, et avia XXX pasas de un cabo al otro ; et non vinieron captenedorcs. E n  
cort sobre reptorio pasó por suia segunt se cantienen.- TJna Karia intev 
Clirislianos c t  ]ILdmOs dc JOI'OS illorfilll designa com única proira en els 
plets c o r ~ i t s  entre cristians i joeus, el judici de batalla d'escut i bastó [Mo- 
- . . 
ñoi, eod., p. 89): 
(3) La rúbrica 345 comenv aixi : =Si algun honine de linage es iui-sal 
per far bataylla a caual non se deti comhatre sinon con altre de linsgie ... a 
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llers no's combaten sin6 ab cavallers, e burgesos ab burgesos, e 
vilans ab vilans, e pagesos ab pagesos~.  
1 amb ref'erencia a Franca, diu E. Colombey : <Les armes 
d,es gentileshomm,es étaient I',esipadon, la cuirass'e, le boucli,er e t  
la lance, lorsque le cheval était de la partie. Les vilains ne pou- 
vaient eniployer que  le haton (1). E's ben clar. P'erb ento'rn 
d'aquesta qüestió, no d'una manera expressa, s'havieii escrit 
forca equívocs. Per molts, la lluita amb Ilanca sense punta equi- 
valia a la d'escut i bastó, i a la forma única d e  combat dels pri- 
mers segles d.e I'Edat mitjana. 
La venjanca ,privada (2) és el segón nucli originar¡. Les ca- 
ra~ter~s t iques  que concórren en la venjanca privada coinci- 
deixen forca amb ,el desafiam3ent popular del segle xv1. E n  una 
i altra institució hi ha la composició, efecte del pagament d'una 
quantitat d'et'erminada. E n  els dos monients, el sentit de ven- 
janca és I1,el.ement decisiu de la situació de fet. 
L'avenc e n  I'ordre jurídic, pero, va dur amb sí que la llei 
es reservés la funció de reprimir els malfactors o contraventors 
de la pau pública i d.e I'ordre social. Per aixb, d'e mica en mica, 
la venjanca privada desapareixía ,de 1,es legislacio'ns i més tard ja es 
castigava el  qui leia la justícia per la seva mi .  El ,millar exemplse 
és el desafiament d'aquest segle XVI : I'instint iprimari de venjan- 
ca persisteix, malgrat les successives prohibicions (3). Comipti- 
ven amb el  precedent de l'es batall'es de  capa i bastó. 
(1) Histoire anecdotiqzie d u  d w l  dan3 tous les te7nps el. dans tuzis les 
pnys. París, Collection Hetzel ; plana 18. 
(2) Sobre aixb, vegeu E. Hinojosa : El elelrLento gcrvndnico cri el de- 
recho cspnñol. Madrid, 1915. 
(3) E n  les Constitucianc de Catalunya I i i  ha prohibicions des de I'an? 
1413 (volum 1, Ilib. IX, tit. XIII, De desafius). E n  la Nuuisima Recopilación, 
des de 1450 (Ilib. i*, tit. 20, llei 1). 
E l  16 de gener de 1716, Felip V dona una pragmbtica prohibitiva del 
duel - N o v i s .  Rccop. ,  lloc cit., llei 2 -, en la qual imposava severissimcc 
penes als seus contraventors. A Barcelona fou reboda oficialment el dia $3 
de febrer, pel nlarques de Castel-Rodrigo, D. Francisco Pio de Saboya Moura. 
E s  publica el 10 de mar$ : <Se hes fcta y publicada la present pública crida 
per los llochs acostumats de la present Ciutat de Barcelona per mi, Jaume 
Galceran, Corredor y Trompeta Real, vuy als ro de Mars 1716. - Jaume Gal- 
cerana. (Arxiu Audiencia de Barcelona : Firmorum et 0bli.ptlonzrni R.  lirncta. 
1715 a 16. Poli 49 V.O). 
No gaire mes tard, E n  Frnncesc Gener, de la ciatat de Msnresa, presen- 
tava un recurs a l'Audi&ncia de Barcelona, qoeixant-se qne durant les tur- 
bacions passades (l'entrada de les tropes filipistes a la ciotat) fou pres i com- 
posat en onze doblolis per un griip de gent d'aquella veguerin (APENIITX, 1). 
E l  dia 30 d'octubre de 1723 es dicta una nova Reial Provisió prohibitiva 
,El terreny era, doncs, eficacment abonat : el desafiament 
creixía d'una manera natural, com a consequencia inevitable d'un 
factor decisiu, I'ambient. 
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SOLER 1 TEROT. (Lluis M.B) : Pcrot Roca Guinarda. Histdria d'aqztest 
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VILI.ANUEVA (Fr. Jaime) : Viaje literario a las Iglesias de España. Vo- 
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lo  Blanc. E n  unes i altres hi ha, freqüentment, cartes de desafiament. De 
les Crdniques, són interessants, particularment, lee de D ~ c l o t  i Mun- 
taner. 
D O C U M E N T S  
Arxiii de la Catedral ¡le la Seu d'Grge1l.-Lligalls de processos 
INQUlSITIO RECEPTA CONTRA FRANCISCiJivI CONILAR VILLE 
OLlANE 
Die Jonis S V I ,  mensis decenibris, aiiiio a natiiiitate domini Mille- 
simo quingentesimo qiiadragesimo sexto. In villa Oliane. 
Joannes Perons, perator paiiiiorum Iane ville Oliane, testis qui ju. 
ranit iii possc magniffici domini l'etri ribella, leguni doctorie j~udicif cri- 
miniim Rdi. Capituli Urgellensi, dicere veritatem etc. 
Et primo fuit interrogatus super Ciirie per nemis etc. 
Et dixit qiie cerca [le tres ho quatre anys ha passats que Francesch 
Conilar, de la  present vila, hagiié a lguna  rehons ah mon nebot Bor- 
thomeu Perons y sobre a t e s  rahons lo balle de dita vila, qui les hores 
ere lo honorable en Johan Plans, arresta en casa al  dit Francesch Conilar, 
lo qiial, apr6s de hauer-lo arrestat, lo dit Francesch Conilar, Zreuclii lo 
arrest y se'n ana de la presetit vila y posa un cartel1 de desafiu en la 
placa de dita ,vila, desafiant an eu Thoni Perons, germa meu, y Anto. 
ni I'erons, 611 del dit Antoni Pernns, desafiant-IOE en cors y bens. Y a 
cap de alguns dies qiie dit Francesch Conilar hagué posatc los dits desa- 
fius, ana en un corral del dit mon gerini, qui's diu lo  corral de Graell, 
y trenca dit Francesch Conilar la clauadura de la porta del dit corral y 
rnniptb tot lo que trobi dins lo dit corral. E aprés feii compoar en hnyt 
o den ducats de o r a l  dit Antoni Perons, nebot meu, segons a mi testimo- 
ni me lian dit, abans que lo dit Francesch Conilar no volgiié donar se- 
gurelat e treua al  dit  Antoni Perons, perque lo dit Antoiii Perons, pare 
del dit Aiitoni Perons, ya ere inort, e may dit  Conilar cess& de vexar al  
dit -4ntoni Perons fins lo hagué f e t  composar, segons mc han clit, en los 
dites huyt o noii diicats <le leor ; e alirés que lo hague fet composar en la 
dita quantitat, dit Francesch Conilar li doni treues. E més d i s  interro- 
gat, que he entés a dir a d'algnns, que ara no'm recorde a qui, que lo 
dit  Fraiicesch Coiiilar Lcu composar an eti Jouer, de Aguillar, en alguna 
qnantitat. E més d i s  iiiterrogat, que un dia lo dit Francesch Conilar vin- 
gub eii una vinya dins lo terine ile Oliana y aniaiiassi a Joan Canes, qui 
& gendre del dit Antoni Perons. E 1ii ende& lo dit Joan Canes trohi que 
li liaiiien nrrencada una tira (le mallols y per les dites amanasses qiie lii 
dit Fraucesch Conilar l i  hauie fetes, presumí lo dit Canes que lo dit Co- 
nilar laq hi hauía arrencats : y acó és la veritat y lo que yo testffi sé en 
les dites coses. 
Ffuit sibi lectum et  perseuerairit, presente dicto domino judice. 
Dicto et eodem die iu dicta villa Oliane. 
Antonius Perons, agricola ville Oliane, testes. Qui jurauit in posse 
dicti domirii judicis dicere veritatem etc. 
E t  primo fuit interrogatus super premissis e t  Curie preneutis. 
E t  dixit que 6s veritat que circa de  sis [anys] ha que mou germi Bor- 
thomeu Perons hagué alguna qucstib ab Franccsch Conilar, de la present 
rila, y sobre aques& questió, lo halle de la present vila, qui les hores' 
ere lo honorable en Johan Solans, posa en treues al  dit m u  germi ab  lo 
dit Conilar per a mig any, den dies de tinencies. Ya pnssat qiie fonc 
lo temps de  les dites treues, lo dit  Fraucesch Conilar torna aquelles al  
dit mon germi y posa un cartel1 de desafiu en lo portal de  dita vila, desa- 
fiaut a mou pare Antoni I'erons y a mi, testes, y a tots uostres pareuts y 
amichs, y a m q o s  y a pastors que stigiiésseu ab  tiosAltres y stiguereti 
un grao ternp: desañats. Y vehent yo testes q~ie'm donaue gran desatent 
per no poder donar recapte en les coses de nia casa, treballi en fer algnna 
aiiineusa ab lo dit Francesch Conihr per mija de  algnns, perqhé com 
detbunt tinch dit, lo star  desafiat ,per lo dit Frariresch Conilar nic cre Erais 
dany. E perqué poguh cultiuar mos beus, doui viiyt ducats de  or al  dit 
Conillar, c lo dit Conillar me prometé que no'm faria nengún dany a mi 
testimoni, ni a mocos, ni pastors que etiguéssen ab  mi. E més d i s  intei-- 
rogat. que taiit bé es veritat que he eutés a dir, no'm recorde a qui, que 
lo dit  Conilar feu conhposar a uus fadrins qui stauen ab  en Aguillar, del 
loch de  Agnillar, en. alguna quantitat. E tu& d i s  interrogat. que stant 
yo testes desaíiat per lo dit Conilar, me rompéreu dues o tres vegades 
lo corral del bestiar y me'n tragueren bestiar y rompent-me lec clauadu- 
res. Em,perpero yo testes no puch dir <le vera sciencia s i  ho fehie lo ait Co- 
nilar, bé que  es ver.itat que per lo que dit Conilar me tenía desafiat, he 
tingut tostemps sospita que el1 dit Conilar no'm tés e donas los dits danya. 
E ayb es la veritat y lo que yo sé en dites coses. 
Iifuit sibi lectum etperseuerauit. presentem dicto domino judice. 
, 
I; * * 
16 decembris 1546. 
Rleritis inquisitionis attentis capiatur didus Franciscus Conilar e t  
in carcerem m i s u s  detineatur donecli aliter si t  debite prouisum alias ci- 
tetur ad fines banni et ciim. solitis conmiuationibus irata stylum Curie.- 
Abella judex + 
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Die S V l l l  nouembris MDL, in loco de  Bescaran. 
Nonorabilis Antonius Albee, cotisnl anno presenti loci de Besqueran 
iiiidio juramento in tnanu et posne magistri Petri -4beIla j~udicis eis pres. 
tito denunciauit in Curie Rdi. Capituli Urgeilum sequeutia: Senyor, 
este6 veremes prop passades, un diumenge demati, jo trobi un cartel1 de 
desafius ficat en la porta de  la sglésia de  sanct Marti parrochial del pre- 
sent loch, ficat y clauat ab un clau, lo qual cartell, segons en el1 se de- 
monstre, hi 4s contengut eti Bertrin $&Ioles, qui és casat en lo present 
loch, desafie a Jonicot Foru hi -4ntoni Canillo, del preseut loch, y no'm 
recorde si  llnrs parents, amicbs y saledors, que jo me'n remet a l  cartell, 
lo qnal es vengiit en poder del balle del present loch hi pense que també 
sera vengiit en poder de v. m. senyor jittge, ho del wnyor prociirador 
general. 
E seguns dia, interrogat, lo mateis vespre que lo dit cartell fonch 
posat se'ti a n i  del present loch en Pere Viues, germa del dit Rernat Mo- 
l e ~ ,  be deepnys enea no és stat vist, al  manco palesament, en lo present 
loch. 
lnterrogato de scientibns e t  diait que los capellans del present loch, 
p P6, m0úsCn Joan Albos, germa meri, qui lo legi dit cartell, y rnosskn 
Joan Busqnets, vicari, y alguns prohomens del loch qsue ara no'm recorden. 
Ffuit, etc. 
Petrns Marti Querol, agricola loci de Besqueran, testes qni interro- 
gatus in pmse dicti domilii judicis, etc. 
E t  disi t  que 6s veritat que en lo mes de setembre, que'm par que fos la 
seml~mana abans de sanct Miqnel, un  diumenge, esint  de miesa matinal, 
jo viu en les claustres, en poder de mossen Joan Albes, del present loch, 
nin cartell de desafius, lo qual cartel1 de desafiiis contenie, segons lo dit 
mosén Albffi dehie, que en Batran  Moles, gascó, qui es caeat en lo 
present loch, desafiaue a u'eu Jonicot Foru y Antoni Canillo, del presenk 
loch. 
E seguns dix, interrogat, lo mateis vespre que's posaren las desafine, 
re absenta del present loch en Pere Vines, germa de dit Bertran Moles, 
que despuys no es estat vist en lo present loch palesament. 
E segons d is ,  interrogat, que.jo no sé pas s i  en lo dit cartell desa- 
fiiinen també parents y amichs y veledors. 
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Die XXV aprilis MDLIIII. 
Honorabilis Bernardus Vilanotia, bajulus loci de Arfa, testes denun- 
cians huic curie  di. Capitiili ecclesie Urgellensis qui  juraitit in poose 
magnifici doniini Petri Ahella, jiidicie criminum. dicti Rdi. Capituli, etc. : 
dicens que vuy dia present, venint jo dc missa del dit loch, he trobat un 
fadri de dit loch que se diu Pere Joan Coll, que tornaue un6 desafius, coni. 
veu v. m. assi escrite, a ficar en lo pilar dejus casa del sabater &e dit loc, 
los qiials dehie eren cayguts, y jo li he demanat que dehie dit paper 
scrit, el1 me digiié que no.ii sahie, y estant en aisO passi aquí un nebot 
de  mossén Portella, notari de la present ciutat, al qual jo digui que legis 
aqueix albari quk dehie, Iie aixi  lo ha legit en iua presentia y dels altres 
que aquí eren, los quals contenían com Joan Romero, del dit loch de 
Arfa, germi d'en Torner lo Veii, de Arfa, hauia desafiat y deeafiaiie al 
dit  mossén Portella, notari, y a tots los qui treballarin ab el1 : e a s í  en la 
hora n~ateixa jo uó vingut assi per dentinciar-ho a v. m.  y a la cort per lo 
deschrrec meu. 
Interrogato de scieutibiis et dixit que lo dit sabater y ere present y 
lo dit fadri y un altre del mas de Heroles. 
Ffuit sibi lectum et perseiierauit dicto domino jud'ice presente. 
Jo, Romero, desafio a vos, notari Portella, a vos y a mossos y a tots 
los qui treballarin ab vos, en benu que vos tingau de aquesta hora avant, 
ahont sinvula que us trapia, no us pus fer sino mala obra y no dich mes y 
no'm tingaii per mal home : fet a Sena de Moler 
INQUISITI'O OONTRA GABRIELEM PERONS ET ANTONlüM SCAR- 
RER OLIAKE DE QUIRiJS SUSPICATUR S E  KON FBCISSE AC 
SU.0 NOSfI'IE LOS DESAFIUS QUE'S POSAREN EN LO PORTAL 
DE OLIANA. 
Dic 1 mensis jninii anno domini MD1.X in villa Oliaue. 
Honorabilis Joaunes Cases, bajulus ville Oliaue, pro Reiierendo Capi- 
tulo Urgellensis qiii medio juramento in manibus magnifici domini Petri 
Abella jiidicis ordinarii Rdi. Capituli Urgelli, prestito deniinciauit curie 
dicti Reueretidi Capitiili sequencia : so es que dilliins que ve aura tres 
semmanes, que'm d ipkren  alguiis de la preseut vila de Oliana que en 
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l o  portal de la font hauien posats alguns desafius y hoint-ho yo y vaig 
anar cn la mateiña hora y los prenguí g los fiu lcgir, y aixi trobi que en 
Bernadi Perles desafiaua al  barber d'esta vila y a tots los qui li farien 
secors ni ajuda, de sos bens, dcls quals desafius ne doiii ho fiu donar un 
traslat a dit  barber. E per go per descjrrech de mon offici ho detiuncie a 
vossa m a c é  pera que se prouchesque contre lo dit Perles ab tot lo retney 
y orde de justicia. 
Ffuit sihi lectuiii e t  ,persciieraiiit presente dicto dniiiiiio jiidice. 
Jo, Gernadi Perles, desafie al guavayt barber que es t i  en la vila de 
Oliana ,per ser,tes dolenteries que él a treví e les a presones de mos anust 
( ? )  per causa que toque perque toque a ma onra i tanbé a qualsevol ome 
de Oliaria qui racoliri en sa casa y a qualsevol que'l qiie l'afavoriri per 
que toque amich, y no afavorint-lo en avaiit -0'1s iaré plaers y cor,tesies 
com li donaré la pagua que mereys li diré per qiie's fa. 
~en'ors de ,Oliaiia n0.u t inga~i (le 1111 perqné no'ns ne loarem. 
2: i: * 
E t  dictus dominus jutlex attenta dicta deniintiacione per dictum ba- 
julum facta prouidetur de premissis e t  denunciatis recipiatur informatio 
e t  prouidebitur. 
Die 1 mensis juriii aiiiio domine LVIDLS, fiiit processum per honora- 
bilem curiam dicti Reuerendi Capitiili Urgelleiisi a'd iiiquirendutn super 
contentis in dicta deiiunciaciouein inodum eequentem : 
Joannw Campanya, cirurgiiis habitatores ville Olianc, testes, qui ju- 
r a i d  in manu e t  posse magnifici doniini Petri Abella l. d. jndicis ordi- 
narii ca,sariirn ciuilium et  criminalium vassalloriim Rdi. Capituli etc. 
E t  fuit interrogatus s i  el1 testes té pendencies ab en Bernadi Perles 
en nom del qual se son posats uns desafius al  portal de la  present vila 
contra de el1 testes. 
E t  dixit : senyor, yo iio sé qiii 6'4s. Bernadi Perles ni en ma vida lo 
1ie vist ni he tractat res ab ell. E aixi, segonc dix, titich per cert que los 
desafius son fets en nom ficte e qiie may los ha fets ni feyts fer dit 
nernadi Perles. 
Interrogatiis qui pense el1 testes qiie'ls ha Lets los di& desafius. 
Et dixit que 70 no sé qiic pugue venir de altra part sinó de Gabriel 
Perons y de Toni Scarrer, perqué só cert no'm tenen bona \~oluntat y en- 
cara ho crech m é s  perqué uiis desafius que-y ha alti-es contre d'en Pere 
Puiol, farrer, del rlit Gabriel Perons, son scrits de  una mateixa ma ab los 
predik dcsa6ris que contre de mi se  son liosats eii iiom de  dit Bernadí 
Perles, com se pot vetire al ~11 ,  cotejant y mirant la  una letra ab  l'altra. 
Y a s í  es writat. 
Ffuit sibi lectum. e t  perseuerauit preseii~te dicto domino judice. 
f f *  
$6 ACADBh11.4 DE BONES LLE'I'RES 
Die 7 mensis Junii anno predicto in loco eodem. 
Honorabilis Petriis Puiol, faber ferrariu6 ville Oliane, t a t e s ,  qui ju- 
rauit in eodem posse ad dominum deiim etc., dicne veritatem, etc. 
E t  fuit interrogatus quant ha que el1 testes ha rebuda una letra de  
menasses bo desafius d'en Gabriel Perons acerca de iuns oliuers que el1 
testes hauia promés de pendre de iin cunyat de dit Gabriel Perons y qui 
li dona dita letra, que diga de  tot la veritat. 
E t  dixit que envers los primers dies del nies de maig nies prop pas- 
sat, bu que's diu Anthoni Soldeuila, del carrer iiou de la present vila, 
me dona una letra d'en Gabriel Perons, la qual contf manasses y desafius 
si yo testes no'm deixaua de pendre los olinens que eren seus, com en 
dita letra es  contengut, la qual es del teiior segment : 
.En mans d'en. Pere Puygol sie dada en Oliana. 
aSenyer en Puigoul : per dies pasast vos e dit que a vos no-us Ealtabe 
siuó ca t ions  de bbudols y an  me dit que vos prestast dinés sobre iiiis 
olir~és qiie son meus : ja.y devieu aver pcnsat en entrar cn dist olivers, 
perqué sabem que no'ns portau bona voluntat. Pcr so  fas avis que s i  
deteraienau de posoir los olivercr de Gabriell Perons que'l tingau per de 
fer cusat ros y coscs vostres y que li fasait avis a casa d'ea Oinedes, de 
la Val de Vilanova, de  asi  a XI1 de mayg : sinó teniu-me per escusat. Y 
no dic mes. 
#Si de qiiesta ora avant no d e y s a n . ~  
E segons d ix  yo per apartar-me de mal de cap, he recusat de pendre 
!os dits oliiiers..E assó es la veritat. 
Interrogat si  ec aquesta matexa la letra que ha rebut de dit Gebriel 
Perons per mans de dit Antoui Soldeuila y s i  coneix el1 testes la letra 
[le ma de qui es teta. 
Et dixit : senyor, aqtiesta matexa es la letra de dites meuasses que 
lo dit Gabriel Perons me ba t r ames ,  he yo no se verainent de m i  de qui 
4s scrita ni crech que lod i t  Gabriel Perons sapia d'escriiire. 
Ffuit sibi lectiim et persetteratiit presente dicto domino jtidice. 
E t  dictus hagnificus dominus judes prouidet qnod littere pronoca- 
torie seu diffidatiue censuantur in presenti inquisicione e t  prout debitur 
super contentis. 
Que qnidem littere ciue cartelle diffidamentaric fiierunt conslilte in 
sua propria figura. 
Als molt magriifichs senyora balle y clnsols de la vila de Oliana. 
Molt magnifichs reriyors. 
Per lo senyer en Gaspar de la Valdau e sabut com en aqnexa vostra 
vila de Oliana an pwats ,uns desafius en mon nom y aviso'ls com no.y 
sé res ni tant solament o e som.iet per quant y agés ningú enteresat do. 
naria molta ra6 y aie6 faria que lo que dech y desige fer per els. Per tant 
los soplique s i  saber o podeu qui'ls a fets me'n aviseu, per poder fer lo 
que toqua a mi, y acabe besant-los les mans. De la Almonia a VIIX del 
mes de juny 156o 
Moncenyors 
Lo que'ls servire en qiian manareu - Berna Perles. 
INQUISITIO CONTR.4 GIRABALDES D E  MORTES COBRE U'i DE- 
SAFIU QUE HA FET CONTRA AUIGER DE ARTEDO 
. Die III  junii 1562, in ciuitate U r g e h m .  
Bernar<luu Auger, agricola loci de Lato, termini e t  baiulie loci de Ar- 
tedo jurisdicciouis Rdi. Capituli Urgellum medio juramento etc. in posse 
maguifici Petri AbeIla jiidicis, etc., dicti Capituli denunciaiiit sequentia 
querelose videlicet : que dijous prop passat que comptiuem a X S X I  de  
maij, al  vespre, quant fuy vengnit de defora, ma sogra na Joana Angera 
me dona un cartell ho letra, la qual venia a mi, y diu que lo-y haiiia donat 
Joan Cosmc, de Vilanova de Banat, al  qual diu que la doni  pera que la'n 
p o r t b  3Iallol. de la  Seii de Urgell, y a s í  jo la  ,prenguí dita letra y la 
porti pera ter-la legir a l  loch de Ansorell, lo qual la legí y també un home 
de Sant 1.orens que se traba allí, que no'] conech, y no la ,saberen Iegir, 
sinó que lo dit  home cle Sant 1.orens digiié que allb eren desafius, y jo 
nie'n torui ; y de despuys, la he fela legir ha mossén &Jiquel Ribó, de 
Artedo, y a s í  la ha legida y ben declarada, y me ha dit que sou une desa- 
fiiis que f i  contra mi un tal Cirabaldes, los' quals desafius porte ha v. m. 
ut erce y demiii que sien incertats ho  consuits : y axi ho denuncie Iia v.111. 
#(Va en mans de n'Auger, de Leto. 
n ~ n  Hauger, de Letu, queus tingau per clesafiat de qestnora en auant, 
tant'uos quom mosos que tingau y la enquesta que haiieii fet a Girabaldes 
estan en la presó de la Seu i parens y amics que tinguau que.us fasen 
tanor de set ans en amont en qiiom.panya de Bernat Forqatu. 
E segons dis, interrogat, jo testes no 66 pas perqué desafie dit Gira- 
baldes, perqrn4 jo nlay sé que li haga fet enqiiesta contra de ell, ni may sé 
que haya deposat contra d'ell, com el1 diu en lo cartell del desafiu, ni trac- 
tat res ab eI1, ni'l conech, ni li có de res tengut : y per,só l i  fas instancia 
y part formada, reqiiirint que sia pres y que'm sia dada seguretat de el1 
com és rahó. 
Ffiiit sibi lectum et perseiierauit presente dicto domino judice. 
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Dicta die in dicta cioitate. 
Joannes Mallol, agricola seu laborator ciuitatis lirgellum habitantis 
testes, etc., qui jiiraiiit etc., in posre dicti domini judicis etc., dicere, etc. 
E t  ,primo fuit interrogatus super premissis, etc. 
E t  dixit que e. veritat que d'illuii.~ pus prop ~ a s s a t ,  trohant-me jo 
testes al  loch de Fortiols, que atiaiia ha Solsotia per cercar blat, trobi alli 
un gascó que'sti casat ha Mortes, del abadiat de sant Serui, que li diiien 
Girabaldes, en compaiiyia de Pere Aiitoni Poyo], de Cisquer, 1, Hierbnym 
Costa, de Moutau, y dos gascons, los qiials j~igauen allí, y a s i  dit Gira- 
baldes me doni  una letra que li fes pler de portar-la han Bernat Auger, 
de Lato, e jo li diguí si hi hauria res de mal y el1 me digué que no y que no 
m i  calía pas pensar, y a s í  jo la prengui y la doní ha Cosme, de Vilanotia, 
la fefta de Assentio prop passada que'l trohí a la moliria de Lato. E se- 
goiis d i s  qiie despiis he hoit dir al ~ l i t  Rernat Auger que ere dita letra 
iins desafius contra el1 ,que li fa dit Girabalda, y altra cosa no-y sé  iii se 
perqué'l desafie, ni p e r q d  no, sin6 ,perqiie.m ha dit dit Auger que diti 
lo cartell qiie'l desafie perqile diii li ha fet qualquc cnqnesta : y altrn 
cosa no.y sé. 
Ffuit sihi lectum et perseuerauit. 
Die joiiis S S V  Jutiii anno 1562 in ciuitate Urgellum. 
Coram magnifico domino Petro Abella 1. d., jiidice ordinario, etc., 
Rdi. Capitulo Urgellensi fuit personaliter constitutuu~. honorabilis Cipria- 
nus Gordiet, alias Sairs, loci de Cornellana, jurisdiccionis dicti Rdi. Ca. 
pituli, qui medio jiiratnento, etc., deiiunciaiiit cnrie dicti Capituli se- 
quenti. 
Só &S, qiie dillnns ha vespres prop passat, que ronipthiiem ha XSIl 
del present mes de Juiiy, Bernadi Gordiet, alias Saus, mon ger1n2, me 
digut cn casa del G'enyor micer Coromines com haiiia trohat un cartell 
de desafiuc en un pi ficats. vora del cami qiii va de Fornols Iia Cornella. 
na, lo qual cartell me dona he jo port ha v. m. pro'it ecce, demanant que 
sien incertats, en lo qiial se conté com Joan Costa, de Sanct T.orens, desafie 
au Majol-al, de Cornellaníi. 
eJo, Yohan Costa, de Sent Llorens, dz5aiyo a vos, en Mayoral, de 
Cornellano, perqu6 dieu que e llebada una cappa a va t r e s  pastors, y a 
tots vostres pastors yo'ls desafio y viiy fer malas hobras tant que stigiien 
ab. vos g y puc abastar y fet sya per aduis.0 
E segons dix, que yo no sé pas que li dega cosa neguna al  dit Joan 
Costa ni li sia tengut cn res sinó per lo qiie el1 matex di11 en lo cartell, 
que perqué hauem dit que el1 hauia presa una capa ha un pastor nostre, 
corn ho feu, qrie a Josa loy  van conkser algunes persones. E altra cosa, 
ni altre motiu ni causa no sé que.y haya. E per sú jo ho denuntie ha rr. m. 
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S. judge, perqu,é ue prenga iuformatió y fassa justicia castigant al dit 
Joan Costa y proueyut en los remeys de justicia. 
Ffuit sibi lectum et perseiierauit. 
VI1 
INQUISITJ.0 CONTRA LOS RIBONS, SOBRE IJO RETIMENT DE LES 
TREUES ALS ARNAUS Y SOBRE UN DESAFIU C,ONTRA LO MA- 
IORAI, DE CORNELLANA 
Die mensis SS1 maii 1563, in ciuitate Urgell~uui. 
'Honorabilis Joannes Oromir, loci de  Fornols, locumtenentis hajuli 
dicti loci, medio jnrameiito, etc., iu posse domini Petri Abella, legitm doc- 
torem jndjcis orcliiiarii Rdi. Capitiili TJrgell~iiii, etc., denunciauit seqiien- 
tia videlicet : que ayr que ere festa de la Ascensió de Nostre Sengor, de 
mati, entre set  1: viiyt hores, estant jo en lo dit loch de  Fornols vinguC 
Miquel Rihó, de Sorribes, que staue caqat ha Josa, jcus armes, sinó qur 
portama la spaea, ssense capa, y me [lemani si  jo testes denunciant tenia 
encara chrrech de  loctinent de balle e jo li diguí com a s í  perqut ho vo- 
lia eU saber, y el1 me digiié que s i  ho  era que 1o.y digués, que a el1 li 
complia saber-ho, que el1 tenia de fer un poch al) lo balle o son loctinent, 
e jo li digni que sí que he era encara loctinent de balle : laiiors el1 allega 
testimonis alguns y entre altres ha Bernat Roca, de Foriiols, y alguns 
mossos d'en Ribó, de la casa \.ella de Sorribes, y los digiié qne l i  fezseu 
testiitioiii com el1 tornaiia la treua als Arnaus de Cisq.iier y a sos parents, 
amichs y valedors, y que no'l tiligues d'eti d'aquella hora en auant per 
Ials ni per traidor, que paesats los dies de les tinenties, el1 los f a r i  totes 
les males abres que pori  y 'el1 se'n torni. E segons dix qne aqui en lo 
loch de Fornols be.y haiiía vint o trenta homens bandolers que anaueri en 
sa  companyia, entre los quala hi coneguí Perot Boqiiet, de Sanahiija, y 
Jaiime Robi, de la Seu : los altres no'ls couegui. E segons di>; que tots 
analten aimats de diuerses armes y lo inatex dia, só és, en hauent men- 
jat y begtit, se'" anaren de Fornols. E segons dix que abans no ee'n anas- 
sen, posiren u11 cartell de desafiii contra lo Majoral, de Cornellana, lo qual 
deyen qiie feii Bernat Larch, ,pero jo testes no'l conech y dihuen que es 
un handoler que rra a b  dita gent y axi  jo he hoyt dir que posiren lo dit 
cartell a la porta de la sglésia de  Foruols, y dihneu qiic lu fill del dit iMa- 
joral, s ó  és, lo stiidiaut, lo'n tragué y ara veig que és en poder de v. m. 
E també dihueii que'ti posiren iin altre de cartell de desafiu a la porta 
de la s ~ l t s i a  de Sorribes contra los capellatis que cantarien a la rectoria 
de Lavausa sens que no cantissen ah licencia del dit Perot Baqiiet, de 
Sanahuja : y altra cosa no-y se. E per só  ho dcritincie a o. m. perqué oc 
prenga informació. 
Ffuit sibi lectum et  per~euerauit. 
* * *  
nJo, Bernat Larc, criat de n'Ambru, de Gafo, a vas, hiajoral, de Cor- 
nelana, a v a ~ .  y a vost rh~ fills, mosos, pastas, trebalados y tots vostros 
bens, y perqué igtioi-ar no.u pugaii, fa5 10 present cartel, perqué siau 
avisa& ; y perqué sapiau la causa, recort.vos quant me cuythveu ab lo  
cava1 y vostre fil ine tira ah ha1esta.r 
Die sabbati X S l I  niaii 156j : in dicta ciuitate. 
Hoiiorabilis Thomas Costa, alias Saus, loci de Cugiimells, testes, etc., 
jiiratus, dr., qui jurauit, etc., in p e s e  dicti doniitii judicis, etc., dicere 
veritatem, etc. 
E t  primo h i t  interrogatus super premissis, etc. 
Et disi t  que lo que jo testes hi sé es que he hoyt dir que los Ribonñ 
han tornada la trena als Arnaus, de  Cisquer, la qual diu que tornaren 
lo dia de .4sceutió, en lo loch de Fmnols, en poder del loctinent de ba- 
Ile. E més dis,.interrogat, que vuy dia present, vers lo mig jorn, ectant 
jo testes laurant en un trillar meii, ho mes verameut, enjauaua pera lau- 
rar aqui prop, cb és, al  trillar de prop casa mia, y ab mi eren dos fills 
ineus, sb  fs, hen Joan Costa y Joan Antoni Costa, germans fills meus, 
son venguts tres homens armats, e6 &S, los dos portatien pedrenyals y 
l'altre no sé quiues armes portaua y han-me demanat s i  jo hera lo balle 
de Cugumells e ]o els dit que s i  jo era lo halle y qiié volien : lauors elle 
me han dit  que'm desafiauen qiie d'aqiiella hora e11 avant uo'm. trobAs- 
e n ,  que elle me degollarien y aprés han dit a la un fill y a Joan, mon 
masso stranger, que també ere ah nosiltres, pensant que abdós eren 
mossos, que d'aquella hora en avant que no'ls trobis pas m&$ que feskn 
fahena per mi, qiie si'ls hi trobaueu que'ls hi matarien ; y m& han 
dit, qiie s i  volia 'saber qui  eren, ha  dit  lo Iiu qiie se feya dir Brunet y 
l'altre s'és auomenat Trobet, y l'altre no S'&. anomenat ; la qual cosa, 
dihuen, han fct per causa dels Aynaus, que'ls han persegniits y que ale 
Arnans y als Gordiets, de Alas, no'ls dirin res, ni'ls avisaran, siiió que 
si'ls troben tos farin males obres, ,perb que a uli, puc lu dit  Brunet ha- 
nia sopat un vespre a casa mia, segotis e11 deya, qiie per so me hauia 
volgiit auisar y m e  aiiisaiia. E segons dix que entretant que ells de- 
yen axO eren dc part lo riu al  cami que-y tf  a Ventenachs sis bandolerfi 
que e r a ,  segons me han dit, Giró, Ribó y Xiqucl Ribó y Miquel Tru- 
llar y Jaume Rubi, 1- altres no mc han dit qui eren, que venien tots 
plegats ab 1% tres que son venguts a desafiar-me y asso me ha dit lo dit 
mon mosso Joan, los quals tots diu que anaiien armate de diuerses ar- 
mes. E segons dix que los tres que'ns desafiarett ha mi g ha mos mossos 
digueren que s i  voliem saber noues d'ells ab los valedors de mossén 
Cadell y ab los de mossén Riamhau ne sabriem noua. E m6s dix, inte- 
rrogat, que lo dit Bruna digué al dit Joan Antoni, mon fill, lo petit, s i  
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era el1 mon 611, e dient-li jo que si, el1 d igue que d'aquella hora en 
a i a n t  "0'1 trobassen qrie'l degollarien : y altra cosa n0.y sé. 
Ffuit  sibi lectum et  pe~seuerauit presente dioto domino judice. 
* q *  
(1) Die lune S X I l l I  umii 1563 in dictam Ciiiitatem. 
Honorabilis Joannes Riu, loci de Sercb, agricola, testes, etc., qui ju- 
rauit, etc., dicere, etc. 
Ei primo fuit interrogatus super preinissis curie prenentis et de- 
uunciatis, etc. 
E t  dixit que lo que jo testes hi s e  en añb &. que dissapte pus prop 
passat, que comptiuem a XSII del present més de may, ver6 lo mig 
jorn vingueren a casa mia, a l  loch de Sercb, noii handolers armato de  
pedrenyals y escopetes, que no portauen sin6 una ballesta, dele quals 
ne conegui qiiatre, so és, Miqnel Rihó, y Hierbnym RibO, alias Giró, y 
Jaume Rubi, de la Seu, y Miquel Trullar, de  Arfa, y axí  me digué dit 
Jaume Rubi que l i  fes pler de dar-los a benre i axi  jo ani  a casa y fiii;los 
traure pa  y formatge y vi aqui en casa matex, encara que no volguéren pas 
menjar que jo no'n segués ab ells en taula y axi jo també niengí ab 
ells ; és ver que lo Giró R?bb no volgué pac entrar en casa, ni menjar, 
ni beure. Y axi menjant, passareu aqui e diuisireri y me diguéren qiic 
ells eren esta& aquells dies a Lavinsa y liaiiien tornet la trena als Ar. 
naus, dient que mal estiu los donarien a ells o e115 als' Arnai~s. E 
jo'ls digui que al  manco ,vuardissen respecte al  balle de Cugumells, 
qiie jo sabia que a el1 li sabien greu aquestes falienes y baldament que 
el1 no'ls ho aconsellaue als altres Arnaiis de fer lo que feyen, que aus 
be bo feyen contra sa voliintat, y ells digueren que jo no.? sabia res, 
qne ans be lii sabia y prestaua consell, dieiit adonclzs pcrquB d s  entrnt 
ferma?isa al co~~r~ksariii. Y añí, hauent menjat y begiit, se'n anaren, y 
segous sabí al  vespre, que m'[h]o diguéren Gabriel Rili y Joan Riu, 
m w  fills, lo matex dissapte que los predits bandolers haiuien desafiar 
han Thomas Costa, de C,ugumells, que és lo nostre balle : y altra cn=a 
més no.y se. Esegons dix, que los cinch baiidolers qiie jo no conesia diguC 
dit  Jaume Rub ique  eren de la gent de  Riambau y eren gescoiis y és 
veritat, s e ~ o n s  dix, que mentre que jo'ls feye traiire recapte, el16 se 
enuyareu perqi~é staua massa, y deyen dits gascons que si'ls ne  'volia 
donar de bon grat de amenjar y beure, sin6 que ells mateixos s e u  pen- 
drien, y si'm devia costar quatre reals, que'm costaría deii sous : y altra 
cosa no.y 66. 
Ffltit sibi lectiim e t  perseuerauit. 
( 5 )  Les declaracions de Bartomeu Gordiet (a) Saus, de Comellana, i de 
Joan Ponsa, de Fornols, deirem de copiar-les per esser simplement repetici6 
del que ja s'ha dit i no contenir res de non. 
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Dicte die XSI I I I  maii 1563 in dicte ciilitate. 
Bernardus Rocha, agricola loci de ~ o r n o l s ,  testes, etc., qui jurauit 
etc., dicere veritatem, etc. 
E t  primo fuit interrogatus 6iiper ~reiiiiesin curie preuentis e t  de- 
nuntians, etc. 
E t  dixit que lo que jo testes hi sé en  axb é_F que lo dia de la  festa 
de Asseutió pus prop pasoada, que era dijous, ha SS del preseut mes 
de may, estant jo tectes al dit  loch de Fornols, vingueren alli, ver6 les 
vuyt hores del mati, viuguéren allí a Fornol's deviiyt o vint bandolers 
armats y aquadrillats, dels quals és veritat que jo no'u coneguí d u ó  
dos, so &S, Miqiiel Ribó y lo Giró Ribó, soti germi ; y as i  lo dit Miquel 
Ribó me cridi dient-me : acmnpare, uelziu. fins assir e jo.y aní. Y es- 
seut dauan,t la porta de casa d'en Joan Gaecó, loctiiieiit de balle de For- 
nols! y ell, dit Joan Ckscú, tamhé hi era aqui present, dit Miquel Ribó 
me digue que li fes testirnoni con1 el1 tornaua la treiia als Arnaus, de Cis- 
quer. E segons dis, .que jo testes no sé pas que hi hnguk? altres tes- 
timonis. E també dix, interrogat, que diguereu allí en Irornols que 
aquella hora mates, algú de la companyia de dits bandolere posa un 
cartel1 de desafiu contra lo Majoral, de Cornellaiia, a la porta [le la sglesia 
de dit loch de Fornols, bé que jo no ho oiu pas, ni lo dit cartel1 no'l viu 
sitió aprés que lo 611 del dit Majoral, so és, lo studiaut, la tenía y lo le- 
gía, e segons dis,  que jo no sé, ni conech, ni he hoyt dir qui 1o.y posa 
dit cartel1 : y altre cosa no.y sé. 
vfuit ~ i b i  ectilni et perwueraliit. 
APENDIX 
FR.4N'CESC GENER, VE1 DE L.4 CJUTAT DE MANRESA, ES  
QUEIX.4 D.4VANT L'AUDIENCIA QUE, UURANT LWES TUR- 
BACIONS IJASSADES, FOU PRES 1 CO*fPmOSAT EX ONZE DO- 
ULONS, PER PART D'UNS INDIVIDUS D'AQUELLA VEWERIA.  
Arxiu Aiidiencin de Barcelona : Registro Primero de Cartas AGordudos, 
de la  RL. /ludR de este Princifindo d e  CattP. Foli 38. 
Havietidose recurridu a Iri Real Audiencia Civil de este Priuci,pado, 
por parte de Francisco Getier, vezitio de la ciudad de >laiirrese, para 
que se hiziesse justicia sobre la preteiición que tiene contra algunos iu- 
dividuos de esse veguerio y distrito, que en tiempo de las alteraciones 
de este I'rincipado le prendieron y composaron en ouse dobloties, y res- 
peto de haverse acordado en esta Real Audiencia, en 16 de Mayo pas- 
sado, que los Tribunales ordinarios, assi regiw como baronales, puedan 
conocer en quanto solamente el inter6s civil sobre esta especie de ne- 
gocios y calusas, en la misnia forma qiie conocen ile las demás cautas 
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civiles, quedando i n  todo el ordeli judiciario dc ellas : rne manda la 
Real .4udieticia preveiiirlo para cltie arreglándose al  referido acuerdo, 
oyga eii justicia a este interesado, admitiendo en adelante semejantes 
recur,su5, disponiendo que esto se practique en las demás Curias, assi 
regias coino baronales, de su  vegiierio y distrito, procurándose admi- 
nistre justicia a las partes con toda rectitud y brevedad, iio dando mo- 
tivo a queja, y de qiiedar en esta intelligencia me dará aviso. Dios 
guarde a V. M. muchos años, coino puede. Barcelona y Settiembre, 25 
de 1716. 
Dn. Salvadur Prats v M a t z  
Sr. Jayme Llissach, Veguer de Manrresa. 
R E I A q  )PROVISI0 I'R~ONIBITIVA DEL DUEL 1 SATISFAC- 
CIONS PRIVADES. Arxiu Audiencia : Libvo 111 de Acordndas de Ln 
RL. Azbd.* Aizo 1723. N". 3. Foli 45. Fou publicat en una fulla solta, 
el 2 [le desembre de 1723, per urdre del Comte de Montemar, Don Jo- 
iseph Carrillo de Albornoz. Uouem el text d'aqeesta fulla. 
Don Phelipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, dc I,eón, de 
Aragon, d e l a s  dos Sicilias,' de Ierusalen, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de CerdeDa, 
de Cordova, de Corccga, de Murcia, de laen, Señor de Vizcaya y de 
Molina, etc. 
A los de niiestro Consejo, ¡'residentes y Oiclorrs <le las nuestras Au- 
diencias, Alcaldes y .4lguacile de la nuestra Casa, Corte y Chancille- 
rias ; y a todos los Corregidores, Assistente, Governadores, Alcaldes 
hlayorcs y Ordinarios, y o t rw Iiiezes y Iusticias qiialesqniier de todas 
las Ciudades, Villas y J.iigares de estos nuestros Reynos y SeÜoria$, 
y a cada 11110 y qiialquier de vos, en vuestros Distritw, y ~iirisdicciones, 
salud y gracia : 
Sabed que nuestra Real persona se ha servido remitir al niicstro Cun- 
sejo el Decreto que se sigue : 
Teniendo prohibidos los diielos y sabisfaccione.= privadas, que has- 
ta aura se  han tomado los particulares por s i  mismus, y deseando man- 
tener rigorosamenle esta absoluta prohibición : He resiielto, para que 
no queden sin castigo las ofensas y las injurias que se cometieren, y 
para quitar todo pretexto a sus vengangas, tomar sobre mí y a inh car- 
go la satisfaccióude ellas ; en que no solamente re procederá con las 
penas ordinarias establecidas por derecho, sino qiie las aiimentar6 has- 
ta el último snplicio: Y con este motivo prohibo de niievo, a todos 
.qeiieralmeiite, sin excepción de personas, el tomarse por s i  las satis- 
facciones de qualqiiiera agravio e injuria, baso las penas impuestas. 
Tendráse entendido assi en el Concejo, y se hará publicar y saber en 
todos mis Reynos, para s u  más iiiviolable observancia. En San Ilde- 
fonso, & veinte y uno de  Octubre de mil eetecientos y veinte y tres. 
Al Governador del Consejo. 
Y aoiéndose publicado en él este Real Decreto, para su mmpli- 
miento, se acordó dar esta nuestra Carta : 
Por la qual os mandamos a todos y a cada lino de  vaq, en vuestros 
Distritos, y Iurisdicciones, segun dicho es, que luego que la recibais, 
veais el Decreto de nuestra Real persona, que va inserto,, y le guardeis, 
ciimplais y esecnteis, y hagais gitadar, cumplir y executar en todo y 
,por todo, como en Él se  contiene, sin le coutrevenir, ni. permitir que 
b-e contravenga en manera algnna, baxo las penas que en 41 se expres- 
san, que assi conviene a nuestro Real wrvicio : Y assimisnlo manda- 
mos, que a los traslados impressos de esta nuestra Carta, firmados del 
infrascripto nuestro Escrivano de Camara y de Govierno del nuestro 
Consejo, r e  les de tanta fee y crédito como si f&se esta nuestra Carta 
original. Dada en Madrid a treinta de Octubre de mil uetecientos p vein- 
te  y tres. 
El  Marqués de Miraval. Don Lorengo de Morales y Medrano. Don 
Geronimo Pardo. Don Matheo Pere;: Galeote. Don Thomas Melgarejo. 
Yo, Don Balthasar de San Pedro Azevedo, Escrivano de Camara 
del Rey nuestro Señor, la  hize escrivir por <u mandado, con acnerdo 
de 1ns de 611 Cotisejo. 
Registrada : Mathias de Anchaca. Por el Canciller Mayor : Ma- 
thias de Anchoca. 
Es copia del original. Balthasar de San Pedro. 
Para que las Iusticias de estos Reynos vean el  Real Decreto que 
va ineerto, y le guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir en 
todo. 
